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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh  pengetahuan tentang sikap itsar, 
kepuasan diri dan perilaku  penggunaan media sosial dan perilaku berinfak generasi 
milenial. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
sikap itsar, kepuasan diri dan penggunaan  media sosial terhadap perilaku berinfak generasi 
milenial.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
teknik analisis data menggunakan multiple regression analysis. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa generasi milenial di Kota Bandung. Adapun pengambilan sampel 
menggunakan metode pusposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 300 orang 
responden dengan kriteria mahasiswa merupakan mahasiswa generasi milenial yang 
berkuliah di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara 
simultan variabel sikap itsar, kepuasan diri, dan perilaku penggunaan  media sosial memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap varibel perilaku berinfak. Dengan demikian, 
implementasi penelitian ini menunjukan bahwa adanya sikap itsar, kepuasan diri dan 
perilaku penggunaan media sosial yang tepat dapat meningkatkan keinginan mahasiwa 
generasi milenial untuk berinfak. 
 
Kata Kunci : Sikap Itsar, Kepuasan diri, Media Sosial, Perilaku Berinfak 
  
Rosa Rosita (1407050) “Charity Behaviour of Millenial Generation: Factor Analysis 
Attitude Itsar, Self Satisfaction And Behavior Of Social Media Use (Case Study of Students 
in the City of Bandung)” under the guidance of : Dr. A. Jajang W. Mahri, M.Si., and Dr. 




The purpose of this study was to obtain knowledge about itsar attitudes, self-satisfaction and 
social media usage behavior and millennial generation behavior. Besides, this study aims to 
find out how influence, itsar attitude, self satisfaction and social media use on millennial 
generation behavior . The method used in this study is a quantitative method with data 
analysis techniques using multiple regression analysis. The population in this study were 
millennial generation students in the city of Bandung. The sampling method used was 
purposive sampling with a total sample of 300 respondents with  the criteria of students 
being millennial generation students studying in the city of Bandung. Based on the results of 
this research, it can be seen that simultaneously the variables of itsar, self-satisfaction, and 
social media usage behavior have a significant influence on the variables of the behavioral 
behavior. Thus, the implementation of this study shows that the existence of itsar, self-
satisfaction and the behavior of the use of appropriate social media can increase the desire 
of millennial generation students to act. 
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